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ABSTRAK 
PT Trimitra Sarana Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
perdagangan dan supplier stationery. Penelitian ini dilakukan untuk pengukuran 
kinerja karyawan dengan merancang HR Scorecard. Kinerja memiliki peranan 
yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan. Dengan 
kinerja karyawan yang baik maka tujuan perusahaan akan tercapai dan perusahaan 
akan semakin maju dan berkembang. Permasalahan yang ada saat ini adalah 
perusahaan selama ini belum mempunyai ukuran Sumber Daya Manusia. Untuk 
itu, penyusun membuat penelitian menggunakan HR Scorecard dengan 
merancang peta strategi dengan melibatkan empat perspektif, yaitu perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif 
pelanggan, dan perspektif keuangan, yang berguna untuk mengukur seberapa jauh 
target yang sudah dicapai atau belum dicapai. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah melalui wawancara kepada manajer Departemen Sumber 
Daya Manusia dan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada tiga puluh empat 
responden karyawan dan tiga puluh sembilan responden pelanggan. HR Scorecard 
tidak hanya dilakukan untuk pengukuran kinerja saja, tetapi juga untuk 
memutuskan dan mengelola strategi yang akan digunakan sehingga tujuan jangka 
panjang tercapai. Dari hasil penelitian, kinerja karyawan PT Trimitra Sarana 
Mandiri adalah cukup baik, namun diperlukan perbaikan dalam perspektif 
keuangan dan beberapa indikator dalam perspektif pembelajaran dan 
pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pelanggan. Dari 
hasil perancangan diharapkan kinerja karyawan akan meningkat, sehingga mampu 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
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